
















































































































una$ tipología.$ Se$ caracteriza$ al$ entramado$ por$ ser$ flexible,$ prototípico,$ de$ eficiencia$
constructiva$y$replicable$por$lo$que$surge$la$idea$de$un$programa$informal$pero$sostenible.$La$
implantación$ de$ la$ propuesta$ en$ el$ Barrio$ de$ La$Mariscal$ nace$ de$ estas$ dos$ premisas,$ el$
entramado$ y$ la$ flexibilidad.$ $ Se$ propone$ un$ entramado$metálico$ regular$ que$ resuelva$ el$





























The$ project$ starts$ with$ the$ structure,$ considering$ the$ constructive$ system$ of$
framework$ as$ a$ typology.$ Structural$ framing$ is$ considered$ to$ be$ flexible,$ prototypical,$
constructively$ efficient$ and$ replicable,$ from$ which$ arises$ the$ idea$ of$ an$ informal$ but$




as$ a$ program$ of$ hybrid$ use.$ The$ process$ of$ design$ is$ through$ a$ collage$ where$ layers$ of$
structure,$ gardens,$ circulation$ and$ program$ are$ superimposed$ generating$ a$ collective$
complex$where$communal$space$is$the$most$important$characteristic.$$
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las$ ideas$generales$y$permanentes$de$ la$ forma$arquitectónica,$a$ las$contingencias$de$cada$
proyecto$en$particular.$ Estas$dos$palabras$ (tipo$y$ tema)$ corresponden,$en$el$ campo$de$ la$
arquitectura,$a$los$principios$de$unidad$y$variedad$que$hallamos$en$toda$operación$intelectual$
y$en$la$facultad$de$entender$y$juzgar$las$cosas.$
Proyectar$ en$ arquitectura$ es$ hallar$ las$ correspondencias$ entre$ los$ aspectos$ abstractos$ y$
universales$ de$ la$ forma$ y$ los$ asuntos$ específicos$ y$ particulares$ de$ la$ realidad.$ Por$ su$
naturaleza$inteligible$los$conocimientos$abstractos$tienden$a$la$unidad$en$donde,$mediante$
la$analogía,$ se$ funden$ todas$ las$ cosas.$Por$ su$naturaleza$ sensible$ los$hechos$ concretos$ se$
abren$ a$ la$ multiplicidad$ en$ la$ que$ se$ manifiesta$ la$ vida.$ En$ el$ ámbito$ del$ pensamiento$













Usualmente$ ocon$ el$ fin$ de$ simular$ la$ realidado$ los$ proyectos$ de$ taller$ en$ las$ escuelas$ de$





En$ el$ curso$ de$ Preparación$ para$ el$ desarrollo$ del$ trabajo$ de$ titulación$ se$ ha$ optado$ por$
establecer$ una,$ menos$ usual$ pero$más$ efectiva,$ metodología$ de$ trabajo$ a$ la$ que$ hemos$
denominado$APROXIMACIÓN$DEDUCTIVA$AL$PROYECTO$ARQUITECTÓNICO.$La$aproximación$
deductiva$al$proyecto$consiste$en$establecer$y$estudiar$una$serie$de$premisas$generales$y$























premisas$ “subsidiarias”$ a$ partir$ de$ la$ investigación$ y$ el$ análisis$ de$ uno$ de$ los$ conceptos$
morfológicos$mencionados$en$la$Tesis$Doctoral$de$Antonio$Armesto$Aira.$$


















El$ Case$ Study$House$ Program$ inicia$ en$ los$ años$ cuarenta$ con$ una$ colaboración$ de$ varios$
arquitectos,$los$cuales$desarrollan$36$viviendas$en$la$ciudad$de$Los$Angeles,$California.$Aparte$
de$tener$un$fin$social$importante$para$el$periodo$pos$guerra,$la$morfología$de$estas$viviendas$
no$ es$ una$ característica$ que$ las$ une$ dentro$ del$ mismo$ programa,$ sino$ su$ condición$



























a$ las$ necesidades$ sociales.$ Al$ devolverle$ su$ carácter$ de$ centro$ urbano,$ el$ peatón$ es$ un$
elemento$que$prima$dentro$de$la$propuesta.$Por$ello$se$propone$invertir$ la$calle;$ $ llevar$la$
actividad$hacia$el$ interior$de$ las$manzanas$creando$un$espacio$comunal$y$de$ libre$transito$
donde$ se$desarrolla$ todo$ tipo$de$actividad;$un$eje$ comunal$que$atraviese$ La$Mariscal.$De$
acuerdo$a$los$japoneses,$las$plazas$solo$enfatizan$el$carácter$publico$y$privado$pero$la$calle,$











































deriva$ del$muro$ y$ la$ necesidad$ de$ rapidez$ en$ la$ ejecución$ y$ disponibilidad.$ Es$ una$ figura$
tridimensional$que$se$convierte$en$la$unidad$mínima$del$sistema;$paredes,$suelos$y$techos$
son$el$mismo$elemento$por$ lo$que$no$supone$una$ jerarquía.$Tiene$ la$voluntad$de$plantas$





fuerza$ como$ figura$ fundadora$ y$ es$ reemplazada$ por$ la$ planta$ libre.$ Paredes$ o$ planos$ de$
cerramiento$tienen$un$papel$secundario$y$se$desligan$de$su$función$de$sostén.$Su$tipología$es$

























Lo$ que$ el$ programa$ buscaba$ eran$
soluciones$ económicas$ y$ de$ eficiencia$
constructiva$ a$ través$ de$ prototipos$
replicables$ de$ producción$ en$masa,$ la$
estandarización$modular$de$partes$y$un$
máximo$ grado$ de$ flexibilidad.$ La$















de$ su$ eficiencia$ constructiva$ y$ flexibilidad$máxima.$ Se$ prueba$ que$ el$ entramado$ permite$















casas$ de$ estudio.$ Fui$ diseñada$ en$ 1945$ por$Whitney$ R.$ Smith$ con$ el$ fin$ de$ replantear$ la$
vivienda$ convencional.$ Smith$ busca$ incorporar$ el$
exterior$a$la$vivienda$interior$a$través$de$una$planta$
de$ cuatro$ habitaciones$ dentro$ de$ un$ jardín$
mostrando$ una$ clara$ predominancia$ del$ espacio$
exterior.$ Se$ presenta$ una$ flexibilidad$ extensa;$ los$
cuartos$ se$ pueden$ abrir$ para$ formar$ espacios$
amplios$y$fluidos.$Su$sistema$constructivo$es$bloque$
de$ ladrillo$dentro$de$una$estructura$metálica.$ $Esta$

































































































































casas$ que$ fueron$ parte$ de$ la$ misma$ iniciativa$ es$ su$ condición$ estructural$ de$ entramado$




















La$ ciudad$ de$ Quito$ se$ compone$ por$ un$ eje$ de$ centralidades$ importante$ para$ el$























Howard.$ La$ intención$ era$ replicar$ el$ concepto$
























traslada$hacia$La$Mariscal.$Para$1980,$ se$da$ la$ transformación$de$usos$del$ suelo$en$zonas$
consideradas$como$residenciales.$La$Mariscal$pasa$a$ser$centro$de$actividad$administrativa,$
comercial,$ financiera$ y$ de$ entretenimiento.$ Se$
comienza$a$dar$la$construcción$de$edificios$en$altura.$
La$ infraestructura$ no$ soporta$ la$ alta$ densidad$
poblacional$que$se$traslada$a$la$zona,$por$lo$que$se$
































































































que$ pueda$ adaptarse$ constantemente$ al$ cambio.$ A$ través$ de$ un$ entramado$ metálico$













En$ la$ actualidad,$ las$ casas$ patrimoniales$ de$ la$ manzana,$ contienen$ programas$ de$
restaurantes,$ bares,$ cafés$ y$ hostales$ respectivamente.$ Debido$ a$ la$ zona,$ este$ tipo$ de$
programa$es$parte$del$movimiento$tanto$nocturno$como$diurno$del$sector$por$ lo$que$son$
importantes$activadores$sociales.$Se$propone$mantener$tanto$las$casas$patrimoniales$como$
sus$ programas$ existentes$ con$ el$ fin$ de$ que$ lo$ permanente$ sea$ lo$ que$ active$ una$ nueva$
propuesta.$Es$desde$este$primer$punto$que$se$propone$una$simbiosis$o$fusión$del$programa$































































se$ complementan$ a$ través$ de$ un$ corredor$ peatonal$ que$ funciona$ hacia$ el$ interior$ de$ la$
manzana$conectando$en$sentido$longitudinal.$A$partir$de$este$eje,$se$desarrollan$actividades$






























Las$ circulaciones$ y$ accesos$ van$ determinadas$ por$ la$ estructura$ propuesta$ y$ la$
estructura$existente$con$el$fin$de$generar$espacios$intersticiales.$Existen$tres$puntos$fijos$que$

















jerarquías.$La$primera$capa$es$ lo$preexistente;$ tras$eliminar$ toda$construcción$que$no$sea$
patrimonial$ quedan$ ocho$ casas$ inventariadas$ en$ su$ estado$ original$ es$ decir,$ antes$ de$ ser$
mutadas$ con$ construcciones$ añadidas.$ La$ segunda$ capas$ es$ el$ entramado$metálico$ y$ los$
puntos,$los$únicos$elementos$fijos$de$la$propuesta.$Se$plantea$una$malla$estructural$regular$
de$9x9m$implantada$de$acuerdo$a$las$casas$existentes$y$conservando$los$retiros$apropiados.$
Los$puntos$ fijos,$ ascensor$ y$ escaleras,$ se$posicionan$de$ tal$manera$que$ complementan$al$
entramado$y$las$casas$generando$espacios$intersticiales.$La$tercera$capa$y$la$que$prima$sobre$
la$ intervención$es$el$eje$verde.$Se$busca$ lo$ ideal$dentro$del$proyecto$y$eso$es$el$ jardín.$Se$
propone$una$capa$verde$de$vegetación,$patios$y$plazas$comunales$tanto$a$nivel$de$planta$baja$
como$en$subsuelo$y$en$niveles$superiores,$buscando$devolver$a$La$Mariscal$su$carácter$de$
ciudad$ jardín.$ La$ siguiente$ capa$ se$ sobrepone$ al$ eje$ verde.$ Una$ circulación$ principal$ que$
conecta$las$manzanas$en$sentido$esteooeste,$y$circulaciones$secundarias$en$sentido$norteosur$
que$permitan$ingresar$al$proyecto$entre$las$casas.$A$pesar$de$que$las$circulaciones$van$sobre$
la$ misma$ capa$ verde,$ sigue$ siendo$ el$ espacio$ abierto$ y$ comunal$ el$ que$ prima$ sobre$ la$
propuesta.$Finalmente$la$capa$del$programa,$resultado$de$las$capas$anteriores$enfatizando$







































































































































































































































el$ uso$ de$ suelo$ actual$ a$ través$ del$ entramado$metálico.$ Transformando$ las$ nociones$ de$
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